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A Monsieur l'abbé L/ h. c. I. Mariétan, prof, 
président de la ,,Murithienne" 
et rédacteur du ,,Bulletin'' 
S ION 
Cher président, 
En 1926, la Murithienne se réunissait à Sierre 
puis excursionnait dans les environs de Montana : 
c'était la première séance que vous présidiez comme 
successeur du regretté chanoine Besse. 
En 1945, les naturalistes valaisans, augmentés 
d'un fort contingent de Vaud et du reste de la Suisse, 
se rencontraient de nouveau à Montana pour y tenir 
séance et parcourir la région, toujours présidés et 
conduits par le même président. 
Que de chemin parcouru, au propre et au figuré, 
pendant ces 20 ans de votre présidence ! Aussi l'assem-
blée de Montana a-t-elle tenu à commémorer ce jubilé 
et à vous exprimer, de vive voix et par des témoignages 
tangibles, sa gratitude pour votre activité et pour 
votre dévouement inlassables. 
Et aujourd'hui, il convient que ce fascicule du 
,, Bulletin " vous soit dédié, à vous qui depuis tant 
d'années le rédigez et l'alimentez par vos propres tra-
vaux, à vous qui avez su le maintenir au travers de 
circonstances difficiles. La diversité des travaux que 
renferme ce numéro spécial est un hommage aux 
aspects si variés de vos propres recherches et des bran-
ches qui vous intéressent. 
Ce Bulletin, doublement le vôtre, dira aux absents 
à la soirée jubilaire de Montana, aux lecteurs membres 
ou amis, le résumé, bien incomplet, de ce que la Muri-
thienne et le pays vous doivent, comme président de 
la Société valaisanne des sciences naturelles, comme 
pédagogue qui a su allumer chez beaucoup d'élèves le 
feu sacré pour les sciences naturelles, le raviver et 
l'entretenir chez les adultes, comme savant et cher-
cheur, auteur de nombreux travaux personnels en des 
domaines divers mais relatifs surtout à la connais-
sance du Valais que vous chérissez, comme président 
de la Commission valaisanne pour la protection de la 
nature et des sites, comme membre de la Commission 
fédérale pour la protection de la nature et des sites, 
comme président de la Commission scientifique pour 
l'étude de la réserve d'Aletsch, comme conférencier 
aussi, car vous avez donné de très nombreuses confé-
rences dans les différentes localités du Valais, en par-
ticulier dans les gymnases et les écoles normales, et 
dans tous les cantons romands, tout cela et d'autres 
choses sans doute, à côté d'un enseignement absor-
bant mais fécond à St-Maurice, puis à Châteauneuf 
et à Sion. 
Et, pour en revenir à votre présidence, votre acti-
vité au cours de ces 20 années ne s'est pas limitée au 
cadre rigide de la tradition : vous avez innové avec 
courage et le succès a couronné vos initiatives. Signa-
lons l'adjonction, aux seules courses d'été de jadis, des 
courses de printemps et d'automne, les unes et les 
autres toujours si bien choisies à l'écart des voies du 
tourisme, si bien préparées, si bien conduites. 
Vos commentaires pertinents sur l'histoire natu-
relle et humaine de la région parcourue atteignent 
aussi les indigènes de ces lieux écartés où vous les en-
seignez, le plus souvent en pleine nature, avec la 
compétence du savant qui connaît son pays et l'émo-
tion de l'homme de cœur qui l'aime. Qui ne se souvient, 
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par exemple, de votre causerie devant le chalet de votre 
enfance, à l'alpage de Bornai sur Champéry ? 
Ne pouvant être société savante avec siège et res-
sources universitaires, la Murithienne est en fait et 
par votre activité, une école itinérante et de plein air 
qui attire dans cette « Visitenstube der schweizer Na-
turforscher » qu'est le Valais (Christ), de nombreux 
participants de cantons voisins et de plus loin encore, 
heureux chaque fois de vous retrouver avec leurs amis 
valaisans. 
Cette bienfaisante diffusion de la Science, ainsi 
que le mérite de vos travaux, l'Université de Lausanne 
les a bien reconnus en vous conférant le doctorat hono-
ris causa, de même qu'en 1942 la Société helvétique des 
Sciences naturelles vous confia la charge d'organiser 
et l'honneur de présider cette mémorable session de 
Sion, si admirablement réussie. 
A cette propagation, pour ainsi dire périphérique, 
des Sciences qu'opèrent les courses et séances prome-
nant les Mûrithiens du Grammont à i'Aletsch et dans 
les vallées latérales, en y intéressant aussi bien les 
membres en course que les autochtones sédentaires, 
vous avez ajouté récemment, comme moyen d'avance-
ment scientifique pour les membres et le public résidant 
au centre, des séances mensuelles bien fréquentées et 
fort appréciées. 
Tout ce passé, encore récent à l'échelle géologique, 
mais qui compte dans la vie d'un homme, est garant 
de l'avenir prospère d'une société qui dans 16 ans 
sera centenaire. 
Nous souhaitons, cher président et ami Murithien, 
que la Providence et la Nature vous permettent de 
présider ou du moins d'assister à la célébration des 
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100 ans de la société que vous aimez, qui vous doit 
tant et qui, par ses nombreux membres, vous témoigne 
sa reconnaissance émue pour le passé ; elle vous expri-
me en même temps ses vœux sincères pour les années 
à venir et vous assure de son affection respectueuse. 
C'est ce que, cher président, croit pouvoir vous 
dire, au nom des Murithiens au près et au loin, 
votre dévoué 
Ch. Linder. 
Lausanne, fin septembre 1945. 
m 
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Publications scientifiques 
de Ignace Mariétan 
1916 Histoire naturelle (Echos de St-Maurice). 
1917 L'assèchement de la plaine du Rhône dans ses rapports avec l'orni-
thologie et la protection des oiseaux (Nos Oiseaux, No 21). 
1919 La grotte des Fées (Echos de St-Maurice). 
— Notes et remarques sur les serpents (Echos de St-Maurice). 
— Le problème de l'eau en VaiLais : la lutte contre l'eau. La lutte pour 
l'eau : les bisses (Echos de St-Maurice). 
— Nichée du Tichodrome observée à St-Maurice (Nos Oiseaux, No 35). 
1920 Les oiseaux et les couleuvres (Nos Oiseaux, No 39-40). 
1921 L'assèchement de la plaine du Rhône dans ses rapports avec l'étude 
et la protection des oiseaux (Nos Oiseaux, Nos 45-46). 
1922 De l'origine des fossiles (Echos de St-Maurice). 
— Quelques stations nouvelles pour la flore valaisanne (Bul. Murith. XLI). 
— Le chanoine Pierre Bourban (Bul. Murith. XLI). 
— A travers les glaciers (Echos de St-Maurice). 
— Observations ornithcJogiques au Gd St-Bernard (Nos Oiseaux, No 48). 
1923 Un cas d'épigénie au glacier de Corbassière dans 'la vallée de Bagnes 
(Bul. soc. vaud. se. nat.). 
— A travers le Valais d'aujourd'hui (Monat-Rosen). 
—• La Société helvétique des sciences naturelles à Zermatt (Echos de 
St-Maurice). 
1925 Etude et «protection des oiseaux en Valais. (Nos Oiseaux, Nos 67-68). 
1926 Rapport sur l'activité de la Mmrithienne pendant l'exercice 1924-1925 
(Bul. Murith. XLIfl). 
— Le Buis dans le rocher de St-Maurice (Bul. Murith. XL111). 
—• Le Bouquetin dans la vallée de Bagnes (Bul. Murith. XLIII). 
1927 Les éboulements de la Cime de l'Est des Dents du Midi en 1926 et le 
Bois-Noir (Bul. Murith. XLIV). 
—• Les débâcles du glacier de Crête-Sèche (Bagnes) (Bul. Murith. XLIV). 
— Rapport sur l'activité de lia Murithienne pendant l'exercice 1925-1926 
(Bul. Murith. XLIV). 
— Eboulements de la Cime de l'Est en 1926 (Bul. Soc. vaud. se. nat.). 
— La Murithienne en Valais (Revue du tourisme). 
1928 Note sur quelques vertébrés du Valais (Bul. Murith. XLV). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1927-1928 
(Bul. Murith. XLVI). 
— Les serpents du Valais (La Cordée, Section Monte-Rosa du C. A. S.). 
— L'Ephedra des glariers de la Morge près de Sion (Valais). (Actes de 
la S. H. S. N. 109me session, Lausanne). 
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1929 Rapport sur l'activité de da Murithienne pendant l'année 1928-1929 (Bul. 
Murith. XLVII). 
— Notes Ploristiques sur la partie supérieure de la vallée de Bagnes (Fion-
ney) (Bul. Murith. XLVI). 
— Contribution à l'élude de la faune des Vertébrés du Valais (Bul. 
Murith. XLVI). 
— La Faune du Valais. (Troisième Congrès du Rhône, Genève 1929). 
— Botanique. Zoologie. (Manuel d'Agriculture, Sion 1929). 
— Les oiseaux en Valais au point de vue de leur protection (Nos Oiseaux 
Nos 93-91). 
1930 La Pisciculture : (Rapport de l'Ecole de Châteauneuf 1926-1929). 
—• Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'année 1929-1930 
(Bul. Murith. XLV1I1). 
1931 Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l 'année 1930-1931 
(Bul. Murith. XLIX). 
1932 Rapport sur l'activité de la (Murithienne pendant l'année 1931-1932. 
(Bul. Murith. L). 
— Le glissement de terrain de Leytron en 1931-1932. (Bul. Murith. XLIX). 
— Résumé du Film : La plante, être vivant. (Bul. Murith. XLIX). 
— La Pisciculture. (Rapport de l'Ecole de Châteauneuf 1932. 1929-1932). 
1933 Die Rhoneebene im mittleren Wallis. (Die Schweiz in Lebensbildern. 
Traduction par Hans Wälti). 
— La neige rouge. (La Cordée, Janvier 1933). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l 'année 1932-1933. 
(Bul. Murith. LI). 
— Zinail et la vallée d'Anniviers. (Bul. Murith. L). 
—- Le bouquetin en Valais. (Bul. Murith. L). 
— Reproduit avec quelques adjonctions. (Revue du Haut-Valais, Octo-
bre 1933 (Fremdenblatt). 
— Le Taxodiurn dystichum à Saxon. (Bul. Murith. L). 
1934 Pour donner de l'intérêt aux courses de montagne en Valais. (Re-
vue en Valais, juillet 193i). 
— Les montagnes du Valais. (Rapport annuel du Collège de Sion 193A). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1932-1933. 
(Bul. Murith. LI). 
— La course Aletschwald-Beichpass-Kippel. (Bul. Murith. LI). 
— Problèmes de la Protection de la Nature en Valais. (Bul. Murith. LI). 
— Note sur le Bouquetin en Valais. (Bul. Murith. LI). 
— Le Bisse de Savièse. (Bul. Murith. LI). 
— Reproduit (Dans Revue du Haut-Valais, Mars 1935). 
— Dr Hermann Christ. (Bul. Murith. LI). 
— Le sol, la flore et la faune des environs de Sion. (Livret de la fête 
des vendanges 1934, Sion). 
1935 Le Valais : Les Montagnes — La Flore — La Faune — Les Habi-
tants. (Edité par l'Association hôtelière, Sion). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant la période 1933-1934. 
Bul. Murith. LU). 
— La course Qianvpex — Aiguilles du Tour — Saleinaz. (Bul. Murith. LU). 
— Contribution à l 'étude des Vertébrés du Valais. (Bul. Murith. LU). 
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— Notes et faits divers : Sur la dispersion du Lycoperdon géant en Va-
lais. Usage ancien des feuilles de Verba scuni. Disparition de la cas-
cade de Corbassière. Stations nouvelles pour la flore valaisanne. (Bul. 
Murith. LU). 
— Le torrent du St-BarthéJemy et son influence sur le cours du Rhône. 
(Fêtes et Vlllme Congrès du Rhône, Lausanne, 1935). 
1936 Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1934-1935. 
(Bul. Murith. LUI). 
— Restes de bois mis à découvert par le retrait du glacier d'Unteraar. (Bul. 
Murith. LUI). 
— La réserve d'Aletsch et ses environs. (Bul. Murith. LUI). 
— Rapport sur l'activité de la Commission valaisanne pour la protection 
de la nature en 1935. (Bul. Murith. LUI). 
1937 Caractères généraux de Ja flore des environs de Sion. (Bul. de la 
Soc. botanique suisse, 1937, volume 47). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1935-1936. 
Résumé de l'activité de la Murithienne depuis 1861 à 1936. (Bul. Murith. 
LIV). 
— Notes de sciences naturelles sur la région de St-Maurice. (Bul. Murith. 
LIV). 
— Rapport sur l'activité de la Commission valaisanne pour la /protection 
de la Nature en 1936. (Bul. Murith. LIV). 
—• Légendes et erreurs se rapportant aux animaux. (Bul. de la Ligue 
suisse pour la protection de la Nature, No 3, juin 1937). 
— La protection de la nature dans le canton du Valais, Sion 1937. 
1938 Le Valais et l'intérêt qu'il présente pour les naturalistes et les amis 
des la nature. (Images ualaisannes : Sion 1938). 
— Nourrissage des oiseaux pendant l'hiver. (Bul. de la Ligue suisse pour 
la protection de la nature, No 1, février 193S, Bâle). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1936-1937. 
(Bul. Murith. LV). 
— Zeneggen — Törbel — Embd. (Bul. Murith. LV). 
— Sur la région de Nendaz : Montagnards botanistes-Forêts. (Bul. Murith. 
LV). 
— Rapport sur l'activité de la Commission valaisanne pour la protection 
de la Nature en 1937-1938. (Bul. Murith. LV). 
— Les lampes en pierre du Valais. (Almanach du Valais, 1939). 
1939 Les fouilles archéologiques de Martigny. (L'Echo illustré, No 1, 7 
janvier 1939). 
— Les aval?nches et leurs dangers. (Echo illustré, No 2, 14 janvier 1939). 
— Contribution à l'étude de la flore valaisanne. (Bul. Murith. LVI). 
— Essai de peuplement d'une rivière de montagne. (Bul. Murith. LVI). 
— Coutumes religieuses et sciences naturelles en Valais. (Bul. Murith. 
LVI). 
— Glissement de terrain de Leytron. (Bul. Murith. LVI). 
— Notes sur les Vertébrés du Valais. (Bul. Murith. LVI). 
— Notes complémentaires sur Vouvry-Tanay. (Bul. Murith. LVI). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1937-1938 
(Bul. Murith. LVI). 
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— Rapport sur d'activité de la Commission cantonale valaisanne pour la 
protection de la nature et des sites, 1938-1939. (Bul. Murith. LVI). 
— Dans le VaJ d'IUiez. (Echo illustré, No 30, 29 juillet 1939). 
— Le folklore des animaux. (L'Ecole primaire, Nos 4 et 5, nov., déc. 
1939). 
1940 Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1938-1939. 
(Bul. Murith. LVII). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1939-1940. 
(Bul. Murith. LVII). 
— Les pierres à écuedles. (Bul. Murith. LVII). 
— Notes sur Fully-Saiilon. Tomibes de l'âge du bronze, tombes romaines, 
grotte du Poteux, village de Randonnaz, sources de la Sarvaz, etc. (Bul. 
Murith. LVII). 
—• Oiseaux rares en Valais. I. Vautour Arrian. (Nos Oiseaux, No 149, 
avril 19i0). 
— Eboulements et gJissements de terrain. (Ecole primaire 1940). 
1941 Une visite au nid de l'Aigle royal. (But. de la Ligue suisse pour la 
protection de la nature, No 2, avril 1941). 
— La protection de 'la nature en Valais. (Echo illustré 1941, No 22). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1940-1941. 
(Bul. Murith. LVIII). 
—• Les arbres sauvages taillés pour la feuille en Valais. (Bul. Murith. 
LVIII). 
— Légendes et erreurs se rapportant aux animaux. (Bul. Murith. LVIII). 
— Vallée inférieure de la Massa. (Bul Murith. LVIII). 
— Rapport sur l'activité de la Commission valaisanne pour la protec-
tion de la nature et des sites. (Bul. Murith. LVIII). 
— Les sources. (Ecole primaire, déc. 1941). 
— Réserves et districts francs du Valais. (Bul. de la Ligue suisse pour 
la protection de la nature. Avril 1942. No 2-3). 
1942 Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1941-1942. 
(Bul. Murith. LIX). 
— Rapport de la Commission pour la protection de la nature et des 
sites en 1941-1942. (Bul. Murith. LIX). 
— Les lampes en pierre du Valais. (Bull. Murith. LIX). 
—• Applications diverses de la pierre ollaire. (Bul. Murith. LIX). 
— Dr Gérard Défago. (Bul. Murith. LIX). 
—• La lutte pour l'eau et la lutte contre l'eau en Valais. (Actes de la 
S. H. S. N. 1942). 
— Les Mines du Valais. (La Revue, Lausanne, 14 avril et 20 mai). 
— Les lampes en pierre du Valais. (Actes de la S. H. S. N. 1942). 
— Dr GéTard Défago. (Actes de la S. H. S. N.). 
1943 Notes sur la flore valaisanne. (Boissiera VII, Genève 1943). 
— Les AmandieTS des environs de Sion. (Le Valais illustré, No 4, avril 
1943). 
— Les fleurs du premier printemps dans nos montagnes. (Le Valais 
illustré, No 4, avril 1943). 
—• La formation des montagnes. (Ecole primaire). 
— Les roches du Valais. (Ecole primaire, décembre 1943). 
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— Utilisation de la résine dans un mur à l'Mlsee. (Bul. Murith. LX). 
— Dr B. Galli-Vaderio. (Bul. Murith. LX). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1942-1943. 
(Bul. Murith. LX). 
— Rapport de la Commission pour la protection de la nature et des sites. 
(Bul. Murith. LX). 
— Un chalet de mayen à Zinal. (Folklore suisse. Bul. de la Société suisse 
des traditions populaires. No 3-4, 1943). 
— Au bataillon 12. (Album Bat. fus. mont. 12. Imprimerie C. Jonneret, 
Martigny, 1943). 
1944 L'âme du Valais. (Echo de Chaussy. Bul. section de Chaussy du C. 
A. S., No 4, avril 1944). 
— Le Rhône en Valais. (Revue pour l'étude des calamités. Bul. de 
l'Union internationale de secours. Tome VI, No 20, janvier, décembre 
1943). 
— Conjurements pour arrêter les bêtes sauvages. (Bul. Murith. LXI). 
— Rapport de ila Commission cantonale pour la protection de la nature 
et des sites. (Bul. Murith. LXI). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1943-1944. 
(Bul. Murith. LXI). 
1945 Le préhistoire du Valais. (Ecole primaire). 
— Influence de la lune et des planètes d'après les montagnards valai-
sans. (Folklore suisse : Bul. de la Société suisse des traditions popu-
laires, No 3-4, 1944). 
— Introduction : Sam. Aubert : Fleurs de l'Alpe et du Jura. 
— Birgisch - Mund et Je Gretletschthal. (Bul. Murith. LXII). 
—• Contribution à l'étude de la flore valaisanne. (Bul. Murith. LXII). 
— Rapport sur l'activité de la Murithienne pendant l'exercice 1944-1945. 
(Bul. Murith. LXII). 
— Rapport de la Commission cantonale pour la protection de la nature 
et des sites. (Bul. Murith. LXII). 
— Philippe Farquet. (Bul. Murith. LXII). 
— Les montagnards du Val d'Illiez et la nature. (Bul. Murith. LXII). 
